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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) unsur-unsur yang 
membangun lima cerkak dalam Antologi Cerkak Kabuncang Ing Pangangen 
(ACKIP) karya J.F.X Hoery menurut teori struktural Robert Stanton, (2) bentuk 
perselingkuhan lima cerkak dalam ACKIP karya J.F.X Hoery, (3) motif 
perselingkuhan lima cerkak dalam ACKIP karya J.F.X Hoery. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan unsur struktural lima 
cerkak dalam ACKIP karya J.F.X Hoery menurut teori struktural Robert Stanton, 
(2) mendeskripsikan bentuk perselingkuhan lima cerkak dalam ACKIP karya 
J.F.X Hoery, (3) mendeskripsikan motif perselingkuhan pada lima cerkak dalam 
ACKIP karya J.F.X Hoery. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif di bidang sastra. Sumber 
data primer berasal dari ACKIP karya J.F.X Hoery yang diterbitkan oleh PSJB 
pada tahun 2016 dan sumber data sekunder yaitu J.F.X Hoery selaku informan. 
Data primer berupa unsur struktural Robert Stanton terdiri dari fakta-fakta cerita 
(alur, karakter, latar), tema, dan sarana-sarana  sastra (judul, sudut pandang, 
gaya, dan tone. simbolisme, dan ironi), serta bentuk dan motif perselingkuhan 
yang terdapat di dalam teks lima cerkak dalam ACKIP karya J.F.X Hoery. Data 
sekunder berupa hasil wawancara dengan pengarang. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis, purposive sampling 
dan teknik wawancara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model 
analisis data interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan teknik penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) secara keseluruhan lima cerkak 
meliputi COJ, CKP, CAW, CKD, dan CIAPA dalam ACKIP karya J.F.X Hoery 
menunjukkan kesatuan unsur yang utuh dan saling berkaitan antara satu sama 
lain. (2) lima cerkak dalam ACKIP karya J.F.X Hoery mencerminkan bentuk 
perselingkuhan yang didasarkan pada derajat keterlibatana emosional dari 
pasangan yang berselingkuh, berupa serial affair, romantic love affair, dan long 
term affair. (3) lima cerkak dalam ACKIP karya J.F.X menunjukkan motif 
perselingkuhan berupa motif intrinsik, ekstrinsik, biogenetis, dan sosiogenetis. 
Diantara motif-motif tersebut yang mendominasi adalah motif intrinsik, yaitu 
motif yang muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada rangsangan dari luar. 
 








Leni Dwi Astuti. C0113029. 2017. Motif Perselingkuhan Pasutri dalam 
Antologi Cerkak Kabuncang Ing Pangangen (Tinjauan Psikologi Sastra). 
Thesis: Javanese Literature Program of Faculty of Cultural Sciences Sebelas 
Maret University of Surakarta. 
The problems discussed in this research are: (1) the elements that build in 
the five short stories of Anthology Short Story Kabuncang Ing Pangangen 
(ACKIP) by J.F.X Hoery according to structural theory of Robert Stanton), (2) 
five short stories affair forms in ACKIP by J.F.X Hoery, (3) five short stories 
affair motive in ACKIP by J.F.X Hoery. 
The aims of this research are: (1) to describe the five short stories 
structural elements of ACKIP in JFX Hoery's ACKIP according to structural 
theory of Robert Stanton, (2) to describe the five short stories affair in ACKIP by 
J.F.X Hoery, (3) to describe the motive of the affair on five concepts in ACKIP by 
J.F.X Hoery. 
This type of research is a qualitative research in the field of literature. 
Primary source of data comes from ACKIP works J.F.X Hoery published by 
Sanggar Pamarsudi Bojonegoro (PSJB) in 2016 and secondary source of data is 
J.F.X Hoery as informant. Primary data are structural elements of Robert Stanton 
there are the fact of the story (plot, character, background), theme,and literary 
devices (title, point of view, style and tone, symbolism, and irony), form and 
motives of infidelity in the five short stories text of ACKIP written by J.F.X 
Hoery. Secondary data in the form of interviews with authors. Data collection 
techniques in this research using content analysis techniques, purposive sampling 
techniques, and interview techniques. Data analysis in this research  using 
interactive data analysis model namely data reduction, data presentation, and 
techniques of conclusion or verification. 
The conclusions of this research are: (1) overall five short stories in 
ACKIP which includes COJ, CKP, CAW, CKD and CIAPA by J.F.X Hoery 
showed unity of intact element and related to each other. (2) five short stories in 
ACKIP by J.F.X Hoery reflected a form of infidelity based on the degree of 
emotional involvement of an affair partner, in the form of serial affair, romantic 
love affair, and long term affair. (3) five short stories in ACKIP by J.F.X shows 
motives of infidelity in the form of intrinsic, extrinsic, biogenetic and sociogenetic 
motives. Among the most dominant motives are intrinsic motive, motive that 
comes from within it self without any external stimuli. 
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Leni Dwi Astuti. C0113029. 2017. Motif Perselingkuhan Pasutri dalam 
Antologi Cerkak Kabuncang Ing Pangangen (Tinjauan Psikologi Sastra). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Prekawis ingkang dipunrembag ing panaliten menika inggih menika: (1) 
unsur-unsur ingkang mbangun gangsal cerkak ing Antologi Cerkak Kabuncang 
Ing Pangangen (ACKIP) anggitanipun J.F.X Hoery miturut teori struktural Robert 
Stanton, (2) wujud laku sedheng gangsal cerkak ing ACKIP anggitanipun J.F.X 
Hoery, (3) motif laku sedheng gangsal cerkak ing ACKIP anggitanipun J.F.X 
Hoery.  
Ancasing panaliten menika  inggih menika: (1) ngandharaken unsur 
struktural gangsal cerkak salebeting ACKIP anggitanipun J.F.X Hoery miturut 
teori struktural Robert Stanton, (2) ngandharaken wujud laku sedheng gangsal 
cerkak ing ACKIP anggitanipun J.F.X Hoery, (3) ngandharaken motif laku 
sedheng gangsal cerkak ing ACKIP anggitanipun J.F.X Hoery. 
Jinising panaliten menika panaliten kualitatif ing bidang sastra. Sumber 
data primeripun ACKIP anggitanipun J.F.X Hoery ingkang dipunterbitaken 
dening PSBJ taun 2016 saha sumber data sekunderipun inggih menika J.F.X 
Hoery ingkang dados informan. Data primer awujud unsur struktural Robert 
Stanton inggih menika fakta-fakta cerita (alur, karakter,latar), tema saha sarana-
sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya lan tone, saha ironi), wujud saha motif 
laku sedheng wonten teks gangsal cerkak ing ACKIP anggitanipun J.F.X Hoery. 
Data sekunder awujud kasilipun wawan pangandikan kaliyan pengarang. Teknik 
pangimpun data angginakaken teknik content analysis, teknik  purposive 
sampling, saha teknik wawan pangandikan. Analisis data ing panaliten menika 
angginakaken model analisis data interaktif, inggih menika reduksi data, panyajen 
data, saha caranipun panarikan dudutan utawi verifikasi. 
Dudutan saking panaliten inggih menika: (1) sedayanipun gangsal cerkak 
inggih menika COJ, CKP, CAW,CKD saha CIAPA ing ACKIP anggitanipun 
J.F.X Hoery mratelakaken setunggalipun unsur ingkang wetah saha sami 
gegandhengan, (2) gangsal cerkak salebeting ACKIP anggitanipun J.F.X Hoery 
anggambaraken wujud laku sedheng ingkang adedhasar drajat emosioanal saking 
gandhenganipun ingkang selingkuh, awujud serial affair, romantic love affair, 
saha long term affair, (3) gangsal cerkak salebeting ACKIP anggitanipun J.F.X 
Hoery anggambaraken motif laku sedheng awujud motif intrinsik, ekstrinsik, 
biogenetis saha sosiogenetis. Motif kasebut ingkang dominan inggih menika motif 
intrinsik, motif ingkang timbul saking dhiri pribadhi tanpa dipunrangsang saking 
kahanan jawi. 
 
Tembung Wos: Cerkak  Kabuncang ing Pangangen, Psikologi Sastra, Laku 
Sedheng, Motif.           
